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COM IIOH SE PREH C U R D A 
DE SO Q U E FAN LOS JUGLARS. 
D E B . L U L L [•!. 
¡A Deus, parc celestial cn lo qual es tota 
sanctetat, e tota seynoria, e tola gloria, e 
tola benedicció! La art seyner de juglaría co-
mensa enues a loar, e enues a beneyr, e per 
asso foren atrobats cstrumenls, e uoltes, e 
lays, e sons nouels, ab que hom se alegras 
en Vos. Mas seguons que nosautres ueem 
ara seyner en nostre temps tola la art de 
juglaría ses mudada. Cor los homens seyuer 
qui s'entremeten de sonar eslruments e de 
hayllar e de trobar, no canten ni no sonen 
los eslruments, ni no fan uerces, ni cansons 
sino de luxúria e dc uanilats daquest mon, 
Aquels seyner qut sonen los eslruments, e 
qui canlen de putería, e qui loen cantant 
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aqueles coses qui no son dignes de esser l o a -
des, aquels son malayls, per so com muden 
la art dc juglaría dc la manera per que la art 
se Iroba cn lo comeusament. E aquels, s e y -
ner, son beualiiurals qui en los eslruments, e 
cn les uoltes, lüys s alegren e s deporteo en la 
uostra laor c eu la uoslra amor, e en la u o s -
Ira honca, cor aquels seyuer, mantenen la 
art seguoiMso perqué fo comensada.—Pater -
nital, e filiació, e processio sia coneguda per 
tols temps a la uoslra sánela simpla unitat 
seyner Deus, cor nos ueem seyner, amar, e 
honrar los juglars e ls trobadors per so c o m 
canten, e hayllen, e troben uerses, e cansons, 
e dances, e balades; on per la belea deis 
bayls e dels mots c dc les noucles raons que 
alrobcn, e dels bous sons, veg seyner que 
son escoltáis, e demanats, e apelatas, e u o l -
guts, e amata. Si los homens seyuer se p r e -
nien guarda del mal ques seguex per los 
juglars e per los trobalors, ni com lurs can-
lars e lurs cstrumenls contenen uils obres, e 
de poc profit, ia no serien seyner los juglars 
niïs trobador lam be aculíts ni tam be e m -
parats con son. Per los eslruments quels 
juglars seyner sonen, e per les noueles raons 
que atroben e que cauteu, e per los nouels 
bayls que fan, e per les paraules que dien, 
es seyner ublidada la vostra bonea, e la 
gloria grau, e la gran pena qui es en laltre 
scggle, e per so quels juglars fan, senyer, 
son remembrados toles les obres de peccals, 
e son amades totes les maneres porque hom 
ea desobedient a son seynor, c a son sa l -
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juglars conexen seyner en los princeps e cn 
los grans seynors, prenen seyner manera do 
mentir y uan per aquela manera quels p r i n -
ceps eis grans homens amen y uolen. Eorsa, 
c uertut, o sentelal, e granea, e benedicc ió e 
noblea sia coneguda esser en uos seyner Deus, 
cor molt ha gran desig seyner que uces j u -
glars uertaders qui loassen ço qui fa a loar, 
e blasmasscu lo qui fa a blasmar; encara he 
seyner desig que nul hom no sabes trobar ne 
cantar ne sonar nul es lrument , si donchs no 
era seruidor e juglar dc ucra amor e de uera 
ualor, e que fos sotsmes e amador de ueritat. 
Tot dia ueem seyner anar juglars com a foyls 
e fan semblant d oradura, e son certs en ajus-
tar diners enfre les gents nescies; on com per 
ajustar diners loa homens preñen /¿abil e j u -
glaría de fulia, gran maraucla me do, seyner, 
com pot esser que per amaruos, c per loaruos, 
e per guaynar de uos gloria e benedicció , 
no son molls homens qui uayen con a foyls 
en les corls dels reys e dels altres barons, e 
que represesen los faliments quis fan contra 
los uostres manaments. Molt son marauelat 
seyner, com pot esser que aquest mon qui es 
uil, e mesqui , e trespassable, e pobre de tota 
ualor, ha mes juglars e mes loadors que uos, 
qui .sots seynor acabat, e lernal , cumpüt de 
lots bens; cor qui guarda seyner los juglars 
daquest mon totes les terres ne ueura p lenes , 
cor cascun home es juglar de si matex a loar; 
mas los uostres juglars seyner, lanl son pocs 
que apenes paren entre ls altres.—Seynor forts 
sobre totes forces, seynor poderos sobre tots 
poders, per so ha cn est mon tants juglars , 
com los princeps, els homens rics donen grans 
dons als homens qui els loen; e doncs seyner 
com uos sials seynor tan bon donador, e com 
uos donets tan grans dons c tan nobles, ¿com 
pot esser seynor que uos no hauets mes de 
loadors que ls homes d aquest mon u a n a -
gloroses, ni com pot esserseyner, que nul hom 
se guab ni s foyna que sia juglar uoslre ni 
ben deidor , pus que el orne ni pinte see 
paraulas per tal que sia loal de les gents , 
cor aquel seyner, segons uerilal, mes es j u -
glar de si malex que dc uos? Si tots los j u -
glars seyner, que son loadors dels princeps 
e dels homens mundans, e de les uanilats 
daquest mon, e de si metexes, e tota los j u -
uador.—Elernal seynor, en lo qual son a c a -
bades tote3 les gloríes c toles noblees e totes 
uertuls, nos ueem, seyner, que per so quels 
juglars fan e dien que son conlensons, e 
guerres, e baraylea enfre Is princeps, els ca -
ualers, els pobles; e per los juglars son d o -
nes desmaridades, e púnceles corrumpudes, 
e ensutzades; e per los juglars , son, seyuer, 
homens altius e erguloses, e desconexens e 
desleyals. Los juglars ueem seyner, que de 
nits uan sonant los cstrumenls per les places 
e per les carreres, per tal que mouen lo c o -
ratge de les fembres a putería, e a que fas-
sen falsia e traicio a lurs marits. On los j u -
glar seyner, no tan solament los abasta lo 
dia afer mal e a tractar, que encara uolen 
fer mal de nits, on toles coses/¿an occas ioque 
posen e que cessen de fer mal. Los maluals 
juglars ueem seyner esser maldigols e m a l -
meseladors enfre un príncep c altre, e enfre 
un baro e altre; e per la mala fama que 
sembran seyner los juglars e por 1 oy e la 
mala uolentat que engenrren enfre Is alts 
barons, per so seyner , ueem destruir emperis 
e regnats, e comdats, e terres, uiles e c a s -
teyls . ¿E donchs seyner, quals homens fan tant 
de mal en est mon con juglars? A seyner 
Deus qui guardats e saluals e beneficiats 
los nostres pobles, nos ueem seynor que los 
juglars /¿an presa art e manera de mentir: 
cor aqueles coses seyner qui no son dignes 
de esser loades, e qui deurien esser auilades 
e meynspreades, aqueles dicn seyner que son 
bones e ueres e nobles, e aqueles coses quí 
son seyner ueres e dignes de esser loades, 
aqueles seyner son per los juglars represses 
c escaruides, e maldites e meynspreades. Si 
nul hom es, seyner, gran luxuriós, ni gran 
escornidor, ni gran guastador, n i p l c d e u i c i s 
ni de peccats, aquel seyuer sera loat, e 
preat e amat per los juglars; e aquels h o -
mens seyner qui son uertaders e honests c 
sauis e be acustumals, aquels seyner seran 
defamáis e desloáis per los juglars. Tola la 
occasio perqué ls juglars seyner son m e n t i -
ders, e reprenen so que faria a loar, e loen 
so que faria a repondré, esdeue, seyner, per 
rao deis maluals princeps, e dels necis richs 
homens qui amen so qui es fals, e /¿an en oy 
so qui es uer. Cor per esta mala manera quels 
glars ipocriles qui loen uos per tal que sica 
loáis per les gents, e per tal que pusquen 
¿auer delits temporals, si tots oquets j u g l a r g 
seyner eren triats a una pari, pocs serien 
seyner aquels qui uos loen e lieeneexe« ab 
uera entencio, e ab amor uerladera. Jas sia 
so seyner que los juglars nertaders qui loen 
uos sien pocs a esguart dels altres joglars 
mentiders, molt ualen mes seyner los uos-
tres loadors e l s uoslros juglars , que no fan 
altres juglars , jo sia so que sien molts; car 
mes ual seyner laor d un juglar uerlader, 
que Iotes quantes laors dieu, seyner, los j u -
glars mentiders, cor hom qui loa, seyner» 
miutent no loa ans desloa, ni no honrra 
aquel qui loa ans lo desonrra.—O uos seyner 
uer Deus qui euluminals los coratges dels 
fecls crestians de uera fe e de bones obres , 
uolria ueer seyner juglars qui anasseu per 
les plasses e per les corts dels princeps e 
dels alts borons, e que anosen dien la p r o -
prietot qui es eu los . i j . mouiments, e en les 
dues entencions, e la proprietot e la natura 
qui es, seyner, en los ,V. seyns corporals e 
los V . espirituals, e que dixessen Iotes les 
proprietats qui son en les .V. potencies de 
1 anima. SL aytals j u g l a r 3 seyner anaueu per 
lo mon, oquels seyner serien uertaders j u -
glars e loarien so qui fa a loar, c rependrien 
so qui fa a rependre. Mas per so cor les gents 
no uolen ésser represes de lurs faliments, 
e uolen Aauer laor de lurs greus faliments, 
per asso, seyner, son tan pocs juglars de u e . 
ritat e n son tants de mentiders. Aquels qui 
uolen ésser, seyner, juglars uertaders en uos 
a loor e o honrar, e a amar, e o seruir, ven-
guen seyner e uayen per aquesta Art de 
Contemplació, cor en ela atrobarau seyner 
molles de noueles raons, e molles de beles 
paraules, per les quals U03 poran loar e 
amar e seruir, cor tota esta obra seyner es 
comensada e feta per donar laor de uos, e 
per enamorar en uos e perhonraros .—Seyner 
uer Deus quius encarnas en nostra donasanc -
ta Maria perlal que recreasscls 1 humanal 
lynatge, nos ueem seyner que los juglars 
baylen e canten e sonen eslruments dauant 
los homens per lal quels mouen a alegre e 
a plaer de lur cantar e de lur bayllar, e dels 
eslruments que sonen, e puxes com los han 
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alegráis, ueem seyner que los juglars de -
manen e queren a las gents. On beneyt sials 
uos seyner qui uolgucs esser home, e u o l -
gucs esser plorós c consirós e angoxos e tur-
mental e mort, per tal que alegraseis n o -
saltres en la gloria de parays. Si los juglars 
seyner per art e per suhtilea que Aan saben 
concordar la nota, cl hayl l , e les uoltes, els 
loys que fan en los eslruments ab la noia 
que ymogenen en lo cor, com pot esser 
aquesta maraucla seyner que els no saben 
obrir llur cor a loor uos, e a conex°,r que els 
no deuen loar nuyla cosa don mal esdeuenga'í 
¿E com pol esser que els no conexen si m e -
teys esser obligats a loar uos, doni tots bens 
esdcuenen'r1 Moll hom neci seyner dona als 
Juglars dons mclors que a els no taynen 
a donar, ni als juglars a reebre; e puxes 
com los juglars han'reebuts los dons, aquels 
homens seyner qui pus los enteneu per pecs 
ne per necis son los juglars mcteys quels 
dons hai\ reebuls.—Diuinal seyuor en lo qual 
se ajusten totes les amors, e totes cogilacions , 
e tots los pensaments qui son bous: los j u -
glars mentiders, mal parlcrs, ueem seyner 
qui uan ueslils de uestidures reyals, e m c -
nuguen dauant los princeps de les nobles 
uiandes quels princeps menugen; mas los 
mesquins de pobres qui per amor de uos 
demaneu, los quals desijen que poguessen 
houer de les uiandes qui romanen als juglars, 
aquels seyner ueem estar fora dei palau, 
uestits de uils draps romputs, e son motts 
de forn, e no es quils obra la porla ne qui 
bey la cara Is fossa ni bon respost. Ells j u -
glars seyner ueem que son donats cauaylls 
e palafrens e anaps dargenl e nobles u e s -
l imcn ls , e diners dour e dargent, e d a l -
tres rics dons; mas als mesquins de pobres 
qui tot dia us uan nomenant e reclamant, 
a aquels ueem seyner que sou jdono l s uils 
dons, cor ab una meoy l l o , 0 ab una poca 
pessa de pa, o ab una ueslidura rota los cu i -
da hom satisfer a lur gran pobretal . Los 
juglars seyuer ueem que com hom lur dona 
ja tan gran do, hom nois dara, seyner, que els 
no reten gràcies a uos, e lol quant hom lur 
dona tol 0 deguaslen eu malmeten; mas no 
es en axi, seyner, dels homens pobres qui 
uan acaplant p e r l e s portes, cor tan poc do 
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autorizada: Q u a l m e n t e n l o Llibre de deter -
minacions del Gran y General Consell del 
any 1(199; Conste que en el que se ha c e l e -
brat lo día present ala 19 de J u r y de dit any, 
en que ha asisül llegitim nombre de Conse-
llers axi de la Ciutat com part forana, se ha 
proposat y resolt lo sagnent: Divendres pas -
sat als 12 dels corrents, circa las sel horas del 
mati entrant el S . r Mestre D . r Joseph Mateu, 
del Monastir de la Real de la Sagrada orde de 
Sísler, al Studi general per llegir la sua Hisso 
com a Caledralich de Tbeologia que es de la 
Universitat Lilteraria, troba al Licenciado 
[•'ran.1'11 Sastre qui en se* mans tenia alguns 
trocos de una imatge de scultura dol Il·lumi-
nat Doctor y Venerable Màrtir cl Beato R a -
mon Lull; dihenl dil Licenciado Sastre, que 
al entrar poch a n t e s a l a Universitat, havia 
trobat los troços de aquella venerable imago 
en Ierra, prop del portal, profanada ab lo 
modo tan abomiuablo com se veya; y mira -
das desprès las pessos on presencia del Rector 
y del Secretari de la Universitat Lilteraria, 
fonch vista en una de ellas una inscripció, 
qui diu: Inter heréticos loción, la qual m a n i -
festa la intenció ab que fonch perpetrat de -
licte tan execrab 'e per tots respectes, major -
ment en el present Regne , en el qual se dona 
cuito al Venerable Ileato Ramon Llul l , se 
adoren las suas reliquias, se aporten a los 
malalts, se li celebren festas, se li erigexen 
altars y dedican capellos, y finalment se en-
seña públicament la sua doctrina ab pre fe -
rencia a las demés en honras de precedencias, 
respecte de ser Lulliana la Universitat Lilte-
raria y ser los de esta opinió los fills p r i -
mogènits de ella. Particípanos enconlinent 
el R e d o r de la Universitat lo Illuslrc Don 
Fran''.1' de Togoras Pbre. y Canonge cl succés 
y causanlnos el dolor q u e entendrà V, ss 1)" 
comparantlo al gran que compren a V, s s r ) ; i , 
resolgueren convocar el matex dia una Junta 
de Teolecbs desapasionáis en la qual c o n c o r -
riren quiu/.e subjectes de la primera gradua-
d o del R e g n e , y n ingún discrepant nos daren 
son sentir, de que se continua acte en lo ex-
traordinari de la Secretaria, y desprès el dia 
siguent (carexent del consell de V, ss r . i n qui de 
promple no se pot juntar) passaren a c o n v o -
car altre Junta de probos homens de tots 
hom nois dona seyner que els per aquel do 
no fossen gràcies a uos, e eslojense seyner 
so quils sobra ol temps de necessitat com no 
alroben qui re lur do. Vertader seynor a uos 
sia gloria e laor per lots temps, con en tol 
lo mon se3'ner no ueg neguna art lan oil 
com art de juglaría, E asso esdeue per so 
seyner com los juglars son los pus enujosos 
homens e Is pus proxouols, els pus mentiders, 
els pus reprenedors que neguns homens quí 
sien en lot lo mon . l i n e a r a i s seyner auol 
art de juglaría sobre lotes auolees c sobre 
totes uíltats, per so cor neguns homens s e y -
ner no uiuen ab tant de supplici do les 
gents com els fan, ni a nuls homens, seyner, 
no diu hom tant de no com a els fan; c so 
perquè hom diu mes uegades de no als j u -
glars que no a altres homens, es seyner per 
so cor nuyls homens no queren lant com els 
fan. So perquo tanl es seyner auol la art de 
juglaría es seyner per so com loen los h o -
mens mintent , e si hom nois dona, ni ls te 
pagats, dien d hom mal, míntent. Ou com los 
homens mundans aman, senyer, uanagloria, 
per so donen als juglars que mal no digueu, 
e que diguen de hom be , lo qual be no es 
en aquels qui uolen esser loats. Com lo uos-
tre seruídor el uostre sotsmes boja estat sa 
enrere fals loodor e mintent maldeidor, pus 
que uos seyner lauels esguardat ab los uos -
tres huyls piadosos plens de misericordia, 
daqui auant proposa seyner que sia ucrla-
der juglar en donar laor ucrtadera de son 
seynor Deus. 
A T E N T A D O 
COMETIDO CONTRA l'N A I .UAOO DE I I , I.ÜLL Y ACUEHDOS TOBADOS POR EL G. Y G. CONSEJO, ' i 
( 1 6 9 9 . ) 
«Certifico y fas fe, yo Juan Servera, notari 
publ ích, Secretari perpe luodela Cniversidad, 
Ciutat y Regne de Mallorca, ab la present 
scriptura, encara que de ma ajena scrita, de 
la mía propia empero de baix firmada, y ab lo 
Sello de la Secretaria de la dita Universitat 
i * i l i c u e m o s l a c o p i a , d e e s t e d o c u m e n t o a 1,1 a m a -
b i l i d a d d e n u e s t r o c o n s o c i o d e B a r c e h n a D. E d u a r d o T á -
m a r a , r u j a i l u s l r a r i i m y l a l i o r i u i - l d a d l l e n e d e m o s t r a d a e n 
d i f e r í a s p u b l i c a t l u n e s d e c r i t i c a a r t í s t i c a > A r q u e o l ó g i c a , 
stamenle, ab duplicat nombre del ordinari 
per la gravetat de la materia, la qual axi 
malex de conformitat de tots, prengué la re-
solució de que dít dia se continua acta en lo 
matex extraordinari. Fets los redórenla actes 
y altres continuats cn lo Studi general de orde 
del Rector, podra Vss r . i a manar se lligen per 
enterarse millor ab la continencia de aquella, 
axi de lo impiamenl succehit per part dels 
Émulos del beato Ramon , com de tot lo d c -
votament obrat per part nostra fms are, per -
qué el Regne conscguesca satisfacció de tan 
gran injuria: Y encara que en el Ínterin sia 
inconsolable nostro 'n dolor, pero serveix dc 
algun al ivio , considcrantlo tan general y 
romu com se ha vist expresa! cn boca de 
molts de lo mes grave, religiós, docte, noble 
y cal i f icatdel Poble, qui nos acompañen en 
aquell , fins veurel trascendir a los Superiors, 
essent el mayor de tols el qui mes ho ha ma-
nifestat, puys esstat servil Su IU".18 del Señor 
Virrey (*) manardespctxar pregons publicant-
so per los llochs acostumats, oíïcrinl premi do 
2 0 0 liures y dos bandejats que no mercscan 
mes que sínch anys de galera, al qui d e s c u -
brirá los agresors. En atenció a lo qual y á la 
obligació del R e g n e quo ha contractat dc 
temps anliquissím dc protegir y dcffonsar la 
causa de un fill seu, tan digne de tota v e n e -
ració per la sua santedat y doctrina, p r e m e -
ditara V , ss™ ab son gran zei y resoldrà ab la 
sua gran prudencia lo faedor cn la subjecte 
materia, que sens dupla sera lo mes c o n -
venient. 
E m e s fonch llegit lo acte continuat en 
presencia del Rector de la Universitat L i t t c -
raria, en junta de quinza theolechs y de p r o -
bos homens. 
Sobre la qual proposició y demés papers 
passaren y díscorregueren los vots de un 
Conseller en altre, com se a c o s l u m e , y fonch 
conclus, diffinit y determinat nomine d i s -
crepante ab vol y parer: Opte no omittinlse 
demonslraeio alguna del just sentiment que 
l e y ha de tenir en tol temps cl Regne de 
actio tan abominable, sediciosa, scandalosa e 
injuriosa, puys haventlo ofles sos autors tan 
( I ) l.o e r a et c a t a l á n D . J o ; é G a l r e r à n d e C a r l e l l a 
Z a u a s l l ü a . 
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gravement en lo mos sensible, li han de ser 
aquells sempre malvats, com ya presenti y 
aconsella la Junta de Probos homens cele-
brada els 13 dels corrents. Hi omittinlse e x e -
cutar el parer de la altre Junta dels 12, puis 
en censura tan docla no pot quedar motiu de 
trepidar. Se acude a Roma per impelrar de 
la Santa Sede Apostólica, la aprobado de !a 
vida, santedat, martiri y doctrina del V e n e -
rable beato Ramon Llul l , proseguint lo m a -
tex que el Regne ha solicitat en tol temps y 
succcsivamcnt per medi de Agcns extraordi -
naris cn aquella Curia, los molt R R . PP. An -
toni Busquéis, Juan Riera, Fran'." Marsal y 
Joseph Hernández, tots religiosos Franciscos 
de la Regular observancia; pero que se acude 
ab mos brevetat a se M a g ' 1 . , que Leu guarde, 
suplicanlli man despatxar Reals ordes de que 
ningún de sos voxalls axi l ieclcsialichs com 
Seculars, de qualsevol stat y condició sia, se 
atrevesca en lo present R e g n e desi aldevant 
ollendre e injuriar de paraula o en scrits, la 
doctrina, vida y santedat del Venerable Doc -
tor y Mártir el Beato Ramon Llull, y per lo 
succehit man privar do tots los carrechs y 
ofliéis universals als qui lian perpetrat, acon-
sellat y intervingut en dil delicte, y de las 
honras, magisteris y graus de la Universitat 
Litlcraria, y de cursar en ella, manantíos 
borrar dc las matriculas cn cas se frobasen ya 
descrits en aquellas, y cn el Ínterin que la r -
dera en obtenirse los Reals Decrets per lot lo 
sobredit ques suplich a Su l l lma. del Sr. Vir-
rey tingue per be mauarho executar axi ; y 
per el gasto quo necesariament se oílerex, 
señaladamcn t cn la Curia Romana, en la qual 
no resideix Agent ordinari del R e g n e , ques 
suplich finalment a sa Mag'1, son Real permis 
y beneplàcit dc pendre cade any 300 liures 
deis productes dels drets universals, no o b s -
tant se tropían consignats a los acreedors 
censalistas, axi com en altre ocasió y cn m e -
nos urgencia, se conseguí permís de semblant 
quant itat del dits efiectes per el mateix fi, y 
ab dita quantitat y ab la que voluntàriament 
offerexen contribuir los devots, se podra con-
tinuar la causa fins a son exít . Y per ultim 
en desagravi del il·luminat Doctor y V e n e r a -
ble mártir el Beato Ramon Llull , ques fasse 
una fesla supernumeraria y molt so lemne, la 
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qual se dexa a la disposició dc su Señoría, 
dels molt Il'res y Mag'."" Sonors Jurats y 
honors Sindíchs Clavaris dc la part forana. 
Utique príemissis ab ómnibus fules t r i -
buatur, ego Joaunes Servera Notarius pub l i -
cus Secrellarius perpeluus l 'niversilatís C í -
vitatis et Regni Majoricarum hic appono Si-
gi l lum Secrettaric dicta Universilalis et R e g -
ni Majoricarum.» 
(Hay esto Sello cn seco sobre oblea encar-
nada, presentando las armas acuarteladas dc 
la ciudad de Palma, con un ye lmo coronado 
de frente, el Murciélago y grandes l a m b r c -
quines. ) 
E D U A R D O T Á M A U O . 
A P Ó L O G O S Y P R O V E R B I O S 
D E 
R A M O N L U L L . 
Uno de los diez y seis árboles que forman 
el Libro dc la Ciencia de nuestro iluminado 
Doctor Ramon Lull , es el titulado Arbre ex-
cenplificad, libro originalísímo, producto dc 
una imaginación inagotable, que vuela tanto 
como discurre el entendimiento por las p r o -
fundidades del raciocinio, liste libro es otro 
de los comprobantes repctidfsimos del i n -
menso caudal que de la ciencia y literatura 
de los orientales habia atesorado aquella i n -
teligencia pasmosa para fundirla en el grati 
crisjl de su genio y asimilársela y hacerla 
servir á los objetos de sus elucubraciones e n -
ciclopédicas, l ie aquí una muestra, que c o j e -
mos al acaso, de aquel libro por tantos títulos 
digno de estudio. 
LO HIL DHL MERCADER. 
Un mercader era molt rich, e quant vencb 
la mort dixo a son fill que sí volia fer cases 
no hi faes beyl portal per ço (pac la bellea del 
portal no descobrisla sua riquesa. Mori lo mer-
cader, el fill no entes son pare, e en les cases 
on estava habia lelg portal, e elles eren belles 
de dinds. Lo fill del mercader imagina un 
bell portal e molt gran, lo qual feu a las cases 
on estava. E quant lo hac feyt, viu que no era 
proporcional a les cases que eran trop poques. 
E adonchs derroca aquelles cases, e feu grans 
cases proporcionades al portal en bellesa c en 
quantitat, les quals li costaren la meylal de 
tot quant havia, e l desviaren de lo art de 
mercaderia; e imagina que senyor de tan b e -
lles cases devia esser cavaller, e tenir cavall e 
falco, e molla companya, per ço que les c a m -
bres no esliguessen buydes; e enaxi feu gran 
mesio. Un dia se sdevench que 1 rey passa per 
aquell carrer en eveu aquelles cases, e per la 
bellea del portal volch entrar en aquelles c a -
ses, e quant fo layns la bellea de los cases e la 
multitud li feu imaginar tresor; cor pensa que 
aquel! mercader havia molls florins. E lavors 
dix al mercader que ell lo pregava que ell li 
prestas mil besants, los quals li hac a prestar 
mal son grat. Kper la gran messio que fallía, 
e per ço que prestat havia cn breu de temps 
no hac que manjar. 
LA LANTEA E LA FLAMA. 
Kn una cambra havia una lantea qui c r e -
mava toles nits, e la llama ilhimiuava aquella 
cambra cn qui eren juntáis un home e un d e -
moni , lil home era vestit de blanques vest i -
dures, e havia moll bella figura; e 1 demori i 
de negres vestidures, e era feyt dc moll lelja 
figura. E adonchs la fhma havia gran plaer 
en mostrar aquelles dues figuras, car la lelja 
figura del demoni , e ses negres vestidures, loa-
ven les gents la bellea de la figura del home 
e lo blanquesa de les sucs vestidures. Demon-
tre que la llama se gloriejava de la bona obra 
que fehia, 1 olí se clama dc la llama que 1 con-
sumava, e dix que ell no volia haver passió per 
ço qae la fiama bagues delectació, E la flama 
dix al o1¡ que ell seu passió e Ireball no podía 
participar en la bona obra que ell fehia. 
P R O V E R B I S . 
Mes val negror en lo ferré, que blancor en 
1 argent. 
Lo foch devalla ab humilitat e puja ab 
argull . 
SÍ no fos lo ferré cn lo peu del cavall, no 
fora 1 aur en lo cap del rey. 
lirgullosa fora la rosa si no fos nada entre 
espines. 
Tanl tost con la flor del ametller fo buyda 
caech de les simes en la terra. 
Aquell foch qui es invisible en 1 oli , apar 
en la flama. 
Lo mul prega la egua, sa mare que no cli-
xés que ell fos fill del ase; e ella dix al mul 
que ell ho signifficava en la sua figura perquè 
ella celar no ho podia. 
Lo hom peccador no ha dret en neguna 
cosa qui sia de Deu. 
Bona forma en mal home es hàbit de h i -
pocresia. 
En la una ma del amat veu 1 enteniment 
una espasa en 1 altre una flor. 
La voluntat qui ben ama, cull flors blan-





Barcelona 28 Maig de 1888. 
Mon bon amich Thomás Forteza: 
A tu que ests 1? homo de la tranquilidat, 
f escrich aquesta altre carta de la hulla, per 
darte relació y conte de la segona part dels 
Jochs Florals. 
Ahir vespre, com de costum, els poetes 
catalans y els convidats, se reuniren per sopar 
plegats, á tant per hom. 
Segons he vist, també tenen aquí un Mi-
ramar amb manco terra que '1 nostro, però 
ran de ciutat, á un replà de com se puja á 
Monjuich. Allò es ca '$ Caíala de Barcelona, 
ab millors locals y mes concorregut que son 
establiment semblant, passat Cala major de 
la nostra illa. 
En dues taules l largues, cualre fileres 
d' adjunts y de poetes, passant d' un cente-
nar, mostraren sa talent y son talent. 
No ' l donaré sa llista del menu¡ (vol dir de 
la pielansa que mos serviren); però, sí, has 
de saber que vaíg tenir 1' honra d' estrènyer 
les mans & Mossèn Llacinto, lo senzill p r e -
vere que les ha ab Atlants; á 1' egrègi Mar-
ce l ! Menéndez , lo j ove escriptor padrí de 
Ramon Lull; a Mossèn Colell, lo cap de b a n -
dolina que, sense conspirar, ahir matí mateix 
arribà á treure la Rey na del seu puesto (no 
li vull dir trono); cl pros valencià Sr. L l o -
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rente, autor y constructor de la Barraca que 
durará mes fora de 1' horta; á n' en D o n n a -
dieu y á n' en Laforgc que vingueren á fermos 
sa visita per Mallorca, y á tans d' altres que 
sols los coneixia per sa anomenada y per ses 
gloses. 
Abans de comensá á menjar ja no sentían 
una mosca ni tant sols els fochs d' artifici 
que á una torrada, part demunt nosaltres, 
desparavan. Figura 't trapenses que per ma-
nament de Deu haguessin de conversa sempre 
seguit. Per aquesta part no bi feres gens de 
falta. 
Y arriba 1' hora de desboca 'ls brindis. 
¿Que le diré j o del cnlussiasme y de les 
paraules a b q u e s' csprcssaren?Tr<H deMossen 
Cinto, los primers poetes obriren les v à l v u -
les del seu patriotisme literari y d e s ' alegria 
imponderable per la gran consideració que , 
ah la festa de enguany, ha merescut P encobe-
hit l lcngualje català. ¡Pensa tu que fins y tot 
s1 hi posa parí d' un parle telegráfich! Y que 
P Academia Espanyola n 1 ha trames un d' 
amistosa cortesía en ves deis Jochs florals! 
fent esclamar á un devot: ¡Ja transigeixen! 
També s' han rebut saludos del Bisbe d' 
Aslorga, del Baró de Tour lou lon , de M o n l -
pellcr, de Cerdenya, etc. etc . ; però els l i t e -
rats de Mallorca no 's descompassaren. Valga 
que Mossen Colell que dirigia 'ls brindis va 
cridar: ¡Mallorca! apuntant á noltros; y m i -
cer Llabrés digué cualre paraules, si no de 
trons y l lamps, afables y respe tuoses. 
Fartsy ben tips, derrera el champagne mos 
ne donaren una de freda y una de cálenla , 
vuy dir: cafè y gelat. Mes de lo necesari per 
fer improvisar de bon de veres. 
A les hores ja s' en alsá un , diguentmos 
que per éll la Reyna de Espanya era manco 
que la de ia festa; que li bastaría una C o m p -
lesa; que cl poble es de van t lol 
La major pari badavom tanla orella, y no 
1' aplaudiren tant fort ni tan arreu. 
Valga que la Mussa del Canonge de V i ch , 
en tot y ser autora de la Sagramental que ha-
via escarrufat a n 1 en Sagasla, s 1 hi posa per 
mi lx y va fer senyal, als mes desperts, de t e -
nir son. 
Y tols amb bona pau y unió exírem á 
contemplar des la mirando, el port cubcrt de 
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barcos, molts d' ells amb alimares: menlres 
la lluna feria de pió en pié aquella marina, 
y ab s' hermosura coronava V acabamcul gas-
Irónomo-poèl ich d' aquella diada. 
Y cap á Barcelona, daxo, daxo , nos varem 
despedir los uns dels altres. 
¿Creurás que m' agradà de lo mes moll 
haverhi anal* Idò ho pots creure. 
Però, ¿creurás que he recobrat les ganes 
de fer versos? Donchs no ho creguis; que 'n 
fassiu els poetas. Mira st t' escrich en prosa; y 
¡Deu mén dò! 
Salud y á reveure. 
BARTOMEU FURRÁ. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
HECHOS POR LA FAMÍLIA LUI.L. 
( 1 2 . ( 1 . ) 
iiij nonas februarü anno M c e xl primo. 
It. Luí per me el mcos cum presenti caria 
laudo concedo alque confirmo libi A. Pas-
chalis el uxori lúe Suaui el veslris, illas duas 
jovatas Ierre quas lu dicta Suau lonchas per 
m e , el lu et G. Mir, quondam, vir primus 
tuus, adquisivislis a me in alquería que dici-
tur Massana, quam habeo in termino de Po-
lentia, sicut in caria dicte adquisitionis ves-
Ire continetur. Ita quod prediclas duasjovalas 
cum ómnibus suis perlinentiis laudo el appro-
ho et contlrmo vobis sub modis et formis 
quibus continentur iu instrumento adquis i -
tionis, ad vestras volúntales faciendas sine 
vinculo alicuj us persone, salvo ceusum mei 
e t j u r e el fatiga mei vel meorum iu ómnibus, 
sicut in carta dicte adquisitionis continetur. 
Declarando etiam quod de ómnibus licabus 
quod Deus in diclo honoro dederit dones mi-
chi et meos perpetuo aunualim in feslo Sánele 
Marie seplcmbris per censum uuum q u i n l a -
Uium et medium ficarum albarum houarum 
et recipiendarum; e l non obstante nocerem 
hoc quod contiuualur tn primo instrumento 
adquisitionis quod darctis decenora de f ica-
bus super omnis ' 
Testes P. Luí , P. Colomer et Bg. Rubcus . 
(1) SUucnaqai a l g u n a s p a l a b r i t a t a n b o r r o s a s c i n i n -
t e l l g i l · l r s • 11 j • • n u tic p u d t d u u e s c u r a r l a s . 
vj idus februarü anuo M CC xl primo, 
Primianus Ficulosa per me etc . et ego 
Elisendis cognata vestra cum presentí carta 
damus et slabilimus libi Bernardo sulori ne-
poli A, Hubei et tuís succersoribus in e ter -
num quoddarn operatorium quod habemus in 
civitate Majoricarutn et Lenemus per H. L u í ; 
et aífrontat ex una parle in via publica et 
ex alia parte in operatorio quod lenemus per 
dominum G. Bovis, el ex aliis duabus part i -
bus in operatoriis H. de Meyanibus; ad e c n -
sum duos besanlios bonos argenü fini r e c -
tique ponderis onnuatim iu feslo Nalalis Do-
mini, ad faligarn x dierum; et faciamus tenere 
el haberc in pace perpetuo salvo jure noslro 
e l salvo census , jure el senioralico dicti 
R . Luí , in ómnibus sicut in carta adquis i -
tionis continetur, etc et est diclus opera lo -
rius juxta ccclesiam sancli Michaelis. 
Testes Bg. de Palaciolo. 
A r d í , de Pruliiculus—l.ili, ate Carlas rcul íS . 
A. SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Un lienzo del pintor Craiusboroug. 
Se ha descubierto en Londres al derribar 
una casa de Nevv-Bond-s' .rcet, una tela e n -
rollada, en bastante mal estado, pero que es 
nada menos un soberbio cuadro del pintor 
Gaiusboroug, que representa el retrato de la 
duquesa de Devonskirc. 
Se ha valuado en más de diez mil libras 
esterlinas. 
Un cuadro de Rafael 
Dice un periódico do Méjico que en un 
puesto de libros viejos de dicha ciudad se ven-
dió hace algun tiempo, en la ínfima cantidad 
de 12 pesos, un magnífico cuadro de Rafael. 
Dicho lienzo ha sido remitido á Roma, en 
donde se ha descubierto quien era su autor. 
El cuadro representa una hermosísima Mado-
na, y el propietario, después de haberlo reto-
cado, lo ha depositado cu París en una rica 
casa mejicana. 
Dicho cuadróse halla actualmente en ven-
ta, pidiéndose por él la suma de 200,000 duros. 
IMPRENTA DE G U A S P , 
